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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul: 
 
“Pengembangan Performance Assessment Bidang Keahlian Konfigurasi 
mikroTik berbasis KKNI untuk Menilai Ketercapaian Kompetensi Jabatan 
Lulusan SMK”. 
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